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Фізкультура і спорт у педагогічному процесі в 
закладах професійно-технічної освіти 
повоєнного періоду   
 
Професійну підготовку молодих кваліфікованих 
робітників у повоєнний період виконували навчальні заклади 
системи державних трудових резервів (ДТР): ремісничі та 
залізничні училища, школи фабрично-заводського навчання та 
інші. 
Однією з важливих складових навчального процесу в 
училищах і школах системи ДТР було фізичне виховання. Його 
завданнями були: 
- зміцнення здоров’я учнів, їх загартування і всебічний 
фізичний розвиток; 
- виховання в учнів основних психофізичних і морально-
вольових якостей: сили, швидкості, спритності, витривалості, 
сміливості, наполегливості, дисциплінованості, почуття 
товариства і колективізму; 
- тренування в учнів основних прикладних рухливих 
навичок: ходьби, бігу, подолання перешкод, пересування на 
лижах, плавання тощо; 
- засвоєння учнями основ техніки окремих видів спорту і 
залучення їх до систематичних занять фізкультурою і спортом;  
- отримання основних знань з питань гігієни і надання 
першої допомоги. 
На практиці траплялися випадки, коли юнаки чи дівчата 
не могли засвоїти окремі тяжкі види робіт через власну 
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слабкість і недостатній фізичний розвиток. Правильно ж 
підібрані навантаження на опорно-руховий апарат (ясна річ, за 
нормального харчування) дозволяли підліткам швидко 
окріпнути. Цей незаперечний факт усіма сприймався як виразне 
свідчення безпосередньої користі від присутності фізичного 
виховання у навчальних планах.  
У роки Другої світової війни з огляду на потреби 
обороноздатності країни місце фізичного виховання у 
навчальних планах займала військова підготовка, яка 
викладалася до 1946 р. На її заняттях учням давали початкові 
військові знання та практичні навички в обсязі підготовки 
одиночного бійця. 
Крім обов’язкових занять з фізкультури у закладах 
системи ДТР передбачалися додаткові заходи, включені до 
режиму дня (ранкова гімнастика, гімнастика у перервах між 
заняттями), а також спортивна активність учнів у 
позанавчальний час. 
 
 
 
Вирізка з газети «Радянська Донеччина» за 3 червня 1947 р. 
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Для сприяння фізкультурно-спортивній діяльності в 
школах та училищах системи ДТР у 1943 р. спеціально було 
створено Добровільне спортивне товариство «Трудові резерви», 
осередки якого з’явились практично у кожному навчальному 
закладі. Під її егідою у школах та училищах діяли секції з 
багатьох видів спорту. Найбільш популярними були ігрові види 
(футбол, волейбол), легка атлетика, а також лижний і 
стрілецький спорт. 
Для організації тренувань обладнувалися власні 
спеціальні приміщення і майданчики. Також за домовленістю з 
профспілками почали використовуватися їхні спортивні зали, 
стадіони, водні й лижні станції та інші спортивні об’єкти у 
містах.  
Вихованці навчальних закладів регулярно брали участь у 
змаганнях як серед членів свого спортивного товариства, так і 
на першостях різних рівнів – від міських та районних до 
всесоюзних. Заняття спортом у вільний час допомагали 
молодим людям добре підготуватися до здачі норм 
фізкультурного комплексу «Готовий до праці й оборони 
СРСР». 
